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Arbeitskreis: Frauen und Mathematik
Einladung zur Herbsttagung in Frankfurt am Main, 28.–29. 10. 2016
Renate Motzer
Einer der Schwerpunkte wird im Kontext von
Heterogenität im Mathematikunterricht die Fra-
ge nach der Gestaltung „gendersensiblen Mathe-
matikunterrichts“ sein. Leisten interdisziplinäre
oder historische Themen im Mathematikunterricht
einen Beitrag?
Neben diesem Schwerpunkt freuen wir uns
auf weitere Beiträge aus dem Kreis der Teilneh-
menden. Dies kann zu unserem Schwerpunktthe-
ma „Gendersensibler Mathematikunterricht“ sein,
aber auch andere empirische Fragestellungen oder
Beispiele aus der Praxis zum Thema „Gender
(Frauen) und Mathematik“ sind herzlich willkom-
men.
Das Tagungsprogramm und die Anmelde-
modalitäten werden veröffentlicht unter www.
math.uni-augsburg.de/projekte/ak_frau_math/
aktuelles/.
Der Zeitplan sieht vor, dass die Tagung von
Freitag um 14.00 Uhr beginnt und spätestens
Samstag um 17.00 Uhr endet.
Für den Freitagnachmittag werden auch Lehr-
kräfte zum Thema „Gendersensibler Mathematik-
unterricht“ eingeladen.
Für Rückfragen wenden Sie sich an die Arbeits-
kreissprecherin Renate Motzer (renate.motzer@
math.uni-augsburg.de) oder an die Organisatorin
der Tagung Rose Vogel (vogel@math.uni-frankfurt.
de).
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